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La poesía y literatura chicana, especialmente  aquella escrita por mujeres, es subversiva: Entre 
México, Estados Unidos y por el mundo entero, cruza, 
de manera subterránea, por fronteras, lenguas, mares, 
ríos y puntos de revisión o check points. Aunque existe 
un vasto cuerpo de literatura chicana escrita por hom-
bres y mujeres, aquí nos interesa aquella realizada por 
mujeres. La razón principal de esta preferencia es que las 
escritoras chicanas escriben tanto desde el cuerpo propio 
como del corazón de la comunidad y para el mundo. Es 
decir, rompen con el esquema masculino egocéntrico y 
se sujetan de las cuerdas en el vaivén de la individualidad 
y la colectividad. Se configuran como sujetos en proceso 
y se suspenden al mismo tiempo: entran y salen de la 
colectividad, pero no se desprenden de ella; la desafían, 
la transforman. Y no sólo eso; ellas también intercambian 
e interpretan su literatura y poesía para el mundo que 
desean ver transformadas. Así mismo, algunas poetas 
chicanas y un puñado de simpatizantes, aliadas y estudiosas 
de su poesía, traficamos sus ideas, palabras, lenguajes, 
imágenes y sueños de libertad, expresión y transformación 
en la comunidad y en el mundo cuando las traducimos 
al español y las introducimos en nuestros programas de 
estudio, en nuestras aulas, en nuestras vidas. 
Es preciso señalar que, salvo algunos casos de escrito-
res chicanos como Miguel Méndez o Tino Villanueva, hasta 
fechas muy recientes la producción intelectual chicana en 
general y la de poetas chicanas en particular no figuraba en 
escenarios académicos, intelectuales o artísticos en español 
en México y mucho menos en otros países hispanoparlantes 
de América Latina. Afortunadamente, se están retomando 
los esfuerzos de traducir al español y de introducir en la 
academia la producción intelectual de escritoras y poetas 
chicanas para que estas obras figuren en los escenarios 
culturales, académicos e intelectuales, especialmente en 
la UNAM. Algunos ejemplos son los de la traducción al 
español de poesía chicana en la antología Cantar de espejos. 
Poesía testimonial chicana de mujeres (2012) a cargo de 
Claire Joysmith y la traducción al español de Borderlands/
La Frontera, The New Mestiza y de Methodology of the 
Oppressed. Estas dos últimas traducciones, en prensa, por 
iniciativa de Marisa Belausteguigoitia a través del proyecto 
editorial del Programa Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Abstract: This text discusses three poems in Spanish translation by three Chicana writers who call themselves Nepantleras: 
Gloria Anzaldúa, Lucha Corpi and Cherríe Moraga. These poets are emblematic of the late twentieth century, and essential 
reading for the twenty-first century. Chicana poetry and scholarship crosses borders, between Mexico and the United States, 
and the U.S. and the world. Examined through theorist Gloria Anzaldúa’s ideas, based in Indigenous American cosmology 
of nepantlear—shifting, translating, negotiating, transforming and creating a new space denominated “in-between”—the 
poets cross borders, languages, seas, rivers and check points to depict contemporary experience. Also considered is Chela 
Sandoval’s “hermeneutics of love.” 
Resumen: Este texto se ocupa de tres poemas en traducción al español de tres escritoras chicanas que se nombran Nepantleras: 
Gloria Anzaldúa, Lucha Corpi y Cherríe Moraga. Estas poetas son emblemáticas de finales del siglo XX y sus obras son 
lecturas esenciales para el siglo XXI. La poesía y producción intelectual chicana cruza fronteras entre Estados Unidos y 
México, así como entre Estados Unidos y el mundo. La poesía es examinada a través de las ideas teóricas de Gloria Anzaldúa 
basadas en el concepto de nepantlear que proviene de la cosmología indígena americana y que significa, en este sentido, 
negociar, traducir, transformar y crear nuevos espacios como “in-between”. De este modo las poetas y su poesía cruzan 
fronteras, lenguas, mares, ríos y puntos de revisión o check points para representar la experiencia contemporánea. También 
se considera aquí la propuesta de Chela Sandoval: “hermenéutica del amor”.
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En este trabajo, me ocupo de compartir tres poemas 
traducidos al español de tres de las chicanas que se autode-
nominaron y/o se pueden llamar nepantleras. Del concepto 
nepantleras, retomo la apropiación y resignificación que 
del mismo realizó la poeta y ensayista Gloria Anzaldúa. 
Nepantla es una palabra del náhuatl que significa estar 
“inbetween” o, en español, “lugar de en medio”. Anzaldúa la 
utiliza para desarrollar su teoría y poética sobre el proceso 
de autoconfiguración específica de los y las chicanas, lo 
liminal, el cambio y el potencial que se basa y construye 
sobre su pensamiento de Borderlands/La Frontera. Para 
Anzaldúa, nepantla representa el punto de crisis temporal, 
espacial, psíquica e intelectual. Nepantla ocurre durante 
estados de transición en la vida y describe temas rela-
cionados tanto con la identidad como epistemológicos. 
En este sentido, nepantleras es un término acuñado 
por Anzaldúa para describir un cierto tipo de mediadoras, 
aquellas que ayudan en el tránsito “entre mundos” y “puen-
tes no-naturales”. En el sentido que le otorga Anzaldúa, 
las nepantleras viven en y entre múltiples mundos, lo que 
frecuentemente implica difíciles y dolorosas negociaciones. 
Ellas, las nepantleras, desarrollan lo que la poeta describe 
como una “perspectiva desde las fisuras”. Las nepantleras, 
es decir, poetas, literatas, escritoras, artistas, teóricas, 
académicas, activistas, luchadoras, utilizan sus perspectivas 
transformadas para inventar teorías holísticas, relacionales 
y tácticas para reconcebir o transformar los varios mundos 
y los lenguajes en los que existen. Así, las chicanas nepant-
leras escriben desde las fisuras, desde las rajaduras, desde 
los “in-betweens”, desde los “entre-mundos”, en inglés y en 
spanglish. El poema de Anzaldúa que aparece en el texto 
de Borderlands/La Frontera señala precisamente el espacio 
del “in-between” de los/las fronterizos/as: “una herida 
abierta tan larga como 1,950 millas / divide mi pueblo, una 
cultura / corre hacia lo largo de mi cuerpo / apuñalando 
hojas de metal en mi piel/ me raja, me raja”1 (24). Lucha 
Corpi, cuya obra poética existe sólo en español, se destaca 
igualmente por el unir y por situarse en el “in-between” 
de la poeta chicana en EE.UU. En su poema, “Romance 
chicano”, recalca esa posición intermedia: “Vengo de allá 
/ Más soy de aquí / Sembrando mis sueños / Voy hasta 
el fin” (265). Después de varios versos que subrayan ese 
estado liminal, concluye:
 Por eso soy de aquí
Vengo de allá 
Y entre agua y sal 
Siembro mis sueños
De tierra y cristal 
Y por último, la poesía de Cherríe Moraga que igualmente 
se sitúa en el “in-between” y que nos recuerda, en su texto 
de prosa y poesía, Amar en años de guerra (1983), que 
habita en un espacio en conflicto, un espacio de sexualidad 
en oposición a la heteronormatividad, un espacio también 
de dos lenguas, de dos mundos. Moraga nos recuerda de 
su lucha entre estos mundos como una mujer lesbiana, 
poeta, activista: 
Amar en los años de Guerra 
Es un llamado a este tipo de riesgo 
Sin un hogar que puedes llamar tuyo 
Te tengo que tomar como vienes
Hacia mí, cada vez como una extraña 
de nuevo otra vez/ Sin saber las muer-
tes que viste hoy …
Sólo nos tenemos la una a la otra/ Tu 
y Yo”2.  (30) 
En su poesía, Moraga hace la lucha por el derecho a amar 
a otra mujer parte de su poética y su política, la transforma 
en verso: “Mantener / esta moralidad en tiempos de guerra 
/ donde el ser queer / y mujer es lo peor / a lo que podemos 
llegar”3 (30). En este último verso, ubicamos una posible 
alusión a la poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, cuando 
ésta se dice en uno de sus poemas, “Yo, la peor de todas”, 
también haciendo referencia a su condición de mujer 
que se atreve a escribir, a pensar y a desafiar las normas 
de su mundo. 
En su trabajo intelectual y de militancias, las poetas 
chicanas también utilizan lo que la teórica feminista, 
Chela Sandoval, ha llamado “la hermenéutica del amor”, o 
mejor dicho, la metodología del amor como una estrategia 
política para el cambio social. En su libro, Methodology of 
the Oppressed (2000), Sandoval sostiene que “es el amor 
lo que nos hace posible el acceso y lo que guía nuestras 
‘movidas’ políticas y maniobras revolucionarias hacia el 
ser descolonizado”4 (140). La poesía de Anzaldúa, Corpi y 
Moraga es, desde mi punto de vista, una movida política, 
una maniobra de transformación y un gesto de amor para 
transformar el mundo, para hacerlo más amplio, para 
hacer de éste un mundo donde quepan muchos mundos.
Si bien las poetas y teóricas antes mencionadas produ-
cen su obra a finales del siglo XX, su poesía y pensamiento 
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son claves para transitar al complejo mundo fragmentado, 
violento y des-territorializado del siglo XXI. Aquí enfatizo 
que en los últimos 15 años, especialmente y con mayor 
aliento, las escritoras, teóricas y poetas chicanas han 
empujado la transformación del campo de la literatura 
y la cultura a través de un trabajo de múltiples géneros 
literarios, pero privilegiando el de la poesía, que entrecruza 
los paradigmas de raza, clase, género y sexualidad. Guiadas 
por el amor, las poetas chicanas tienen el coraje de tomar 
una posición en medio de un horizonte de posibilidad 
en el mundo de las letras. Estas mujeres poetas, artistas, 
literatas y teóricas luchan por introducir ideas, metáforas 
y nuevas consciencias para generar posibilidades que 
permitieran precisamente tomar posiciones firmes y 
contundentes respecto a un proyecto histórico de igualdad, 
horizontalidad y mutuo reconocimiento entre hombres y 
mujeres en Aztlán5 y en el mundo.
Las poetas chicanas retoman la matriz co/razón- 
sentimiento-cuerpo-alma como punto de partida para la 
construcción de un conocimiento y un lenguaje trans-
formador y liberador. Conocimiento en cierto sentido 
chamanístico donde la construcción del mismo se basa 
en una transformación simultánea de los involucrados: 
los que cuentan y los que escuchan, los que escriben, los 
que leen y los que lo interiorizan esas escrituras y lecturas. 
Las personas que comparten la palabra poética y crítica. 
La palabra poética que produce un conocimiento donde 
el cuerpo y el corazón se ponen en la línea de fuego para 
tomar la posibilidad de proyectar una práctica de amor 
con contenido, pensamiento y acción liberadora para todas 
y todos en la comunidad y en el mundo. 
Finalizo este breve texto con el planteo de la Dra. 
Rusty Barceló quien sostiene que las chicanas tenemos 
una responsabilidad histórica de luchar para hacer acto 
de presencia y construir un espacio de enunciación en la 
comunidad y en el mundo. Barceló escribió la canción 
“Dancing”, en la cual hace hincapié a la inclusividad que 
Anzaldúa ya nos marcaba en el siglo anterior: 
Y bailamos al goce de vivir
Y bailamos al dolor de la vida
Y todas bailamos a las historias de 
nuestras vidas
Y ahí vi el poder del río llevando 
nuestras historias a un futuro que no 
conocemos. (8)
Este poema interpretado como canción es un llamado 
a unirse a la comunidad para transformarse a sí misma 
y a la comunidad. También indica la responsabilidad 
individual con el verso: “…bailemos al goce de vivir / 
bailemos al dolor de vivir / Porque Yo sé la verdad sobre 
el bailar / cuando el río y la luz de la luna se cruzan … ” 
(8). Así nos une por medio del baile en una comunidad 
misma ya sea en el dolor o el goce. 
Con lo que vive la población migrante e hispano-
parlante en Estados Unidos y en estos tiempos de tanta 
violencia y de tanta indiferencia, bien nos caería una dosis 
de poesía en español de las chicanas en este mundo. La 
poesía de las chicanas del siglo pasado nos permite el 
puente al siglo XXI. Su poesía es, desde mi punto de vista, 
una ración de amor que nos levanta el espíritu para andar 
por este mundo, para transformarlo y hacerlo más vivible. 
Las poetas chicanas así también transforman el mundo 
con la poesía nepantleando del siglo XX al siglo XXI. 
NOTAS
1 “1,950 mile-long open wound/ dividing a pueblo, a 
culture,/ running down the length of my body,/ staking 
fence rods in my flesh,/ splits me splits me.”
2 “Loving in the war years/ calls for this kind of risking/ 
without a home to call your own/ I’ve got to take you 
as you come/ to me, each time like a stranger/ all over 
again. Not knowing/ what deaths you saw today … We 
are all we’ve got, You and I.”
3 “Maintaining/ this war time morality/ where being 
queer/and female is as bad/ as we can get.”
4 “It is love that can access and guide our theoretical and 
‘political’ movidas—revolutionary maneuvers toward 
decolonized being.”
5 Aztlán se entiende aquí como el territorio que refiere la 
poeta Gloria Anzaldúa (1987): el verdadero terruño de 
los chicanos y las chicanas, que también es geográfica-
mente el Suroeste de Estados Unidos. Aztlán es territorio 
imaginado como ese de la frontera o Borderlands donde 
se produce la subjetividad de La nueva Mestiza.
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